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期は 董コ巣 が な く,黄体期で口臭が発生するのではな
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図 3. 口腔 内ガス採取 の様子
図 4 . 口 臭 測 定 器 へ の ガ ス 注 入 の 様 子
表 1 . 口 臭 判 定 の 基 準
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図6.被験者Bにおける基礎体温と口臭の変化
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図9. 被 験 者巨における基礎体温と口臭の変化

















被験者をこよりで日展の有無に差があった. 被 験 者 E
とFにおいてのみそのことが認められ た が . 被 験 音
:㌔.1B.C,I)についてはその通 りの 結 果 で は な か っ
た.また,今回の被験者 は全 て 歯 科 衛 教 士 で あ っ た
ことから,普段からブラッシ ン グ 習 慣 が 確 立 され て
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図10.被験者Fにおける基礎体温と口臭の変化
里が認められた.
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